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Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga tim peneliti dapat menyelesaikan 
Laporan penelitian dengan judul “Analisa Dan Perancangan Suatu Sistem 
Ecommerce Kerajinan Pisau Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo Kabupaten 
Kudus”. 
Atas tersusunnya laporan penelitian ini tim peneliti mengucapkan terima kasih 
yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Rektor Universitas Muria Kudus . 
2. Kepala Lembaga Penelitian Universitas Muria Kudus. 
3. Dekan Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. 
4. Semua pihak yang membantu pelaksanaan penelitian ini yang tidak dapat 
kami sebutkan satu per satu. 
Tim peneliti menyadari bahwa Laporan Penelitian ini masih jauh dari 
kesempurnaan. Oleh karena itu tim peneliti mengharapkan semua saran dan kritik 
yang bersifat membangun demi kesempurnaan Laporan Penelitian ini. Semoga 
apa yang tim peneliti hasilkan dalam penelitian ini dapat bermanfaat bagi 


















Kerajinan pisau adalah salah satu produk  industri kebanggaan yang 
dihasilkan oleh masyarakat kudus khususnya Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo, 
salah satu produk unggulan yang sudah menjadi ciri khas ini sangat membantu 
perkembangan perekonomian masyarakat desa Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo 
kabupaten Kudus. 
Analisa Dan Perancangan E Commerce  Kerajinan Pisau Desa Hadipolo, 
Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus berbasis web adalah bentuk pengembangan 
sistem sistem informasi berbasis teknologi informasi menggunakkan metode 
pemodelan waterfall. 
Penelitian ini menghasilkan menganalisis dan merancang suatu sistem 
informasi E Commerce berbasis web untuk Kerajinan Pisau Desa Hadipolo, 
Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. 
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